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有關字形可參看何琳儀：《戰國古文字典》（上），北京：中華書局 １９９８ 年版，第 ５３０ 頁；湯餘惠
主編：《戰國文字編》，福州：福建人民出版社 ２００１年版，第 ８９５—８９６頁。
許慎：《説文解字》，北京：中華書局 １９９８年版，第 ２９０頁。






























王人聰：《關於壽縣楚器銘文中“: ”字的解釋》，載於《考古》１９７２ 年第 ６ 期，第 ４５—４７ 頁；唐






















































　 　 三年武 令馬師閭、右庫段工師甹秦、冶疵報劑。③
根據上面的論述， 也可以隸作冶，讀爲始。冶字从仌、台聲，始字从
女、台聲，二字同聲通用④。《史記·秦本紀》：昭襄王“十三年，向壽伐韓，
取武始”。《集解》：“《地理志》魏郡有武始縣。”《正義》：“《括地志》云：武
始故城在洛州武始縣西南十里。”⑤王先謙《漢書補注》：武始“戰國韓地，秦
昭襄王取之。……故城，今邯鄲縣西南。”⑥武始鄰近邯鄲，三年馬師鈹銘文
爲趙國風格，可以推知此地入韓之前曾屬於趙國。
在《三晉文字編》裏，野字只有从土从爪的寫法，没有見到過从土从林
从予的寫法。推測晉系文字裏，很可能是借冶表示野的。在借冶表示野
時，形體又經過了適當的改造。這類字，我們把它叫作假借改造字⑦。由於
字中有土旁，形體與野的意義相關，當借用來表示野這個詞時，接受度比較
高，容易被看作野的異體。目前看，這種寫法的野字，除“會亓野璽”國别不
明外⑧，僅見於晉楚兩系文字當中。大約始於三晉，後來滲透到楚文字當中。
（作者單位：清華大學歷史系）
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